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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi teknologi NIRS sebagai metode non destruktif untuk memprediksi kadar
gula dan vitamin C pada mangga menggunakan Support Vector Machine Regression (SVMR) dan Multiple Linear Regression
(MLR) sebagai metode kalibrasi serta menentukan pretreatment terbaik menggunakan Standar Normal Variate (SNV) dan Peak
Normalalization (PN). Penelitian ini menggunakan 30 sampel mangga Arumanis dan FT-IR Science and Technology T-1516.
Pengolahan data menggunakan Unscramble softwareÂ® X versi 10.5. Prediksi TPT dengan metode SVMR menghasilkan nilai
RPD 1,8 dengan interpretasi yang cukup baik, sedangkan metode MLR non-pretreatment menghasilkan nilai RPD sebesar 1,04
dengan interpretasinya adalah prediksi masih kasar. Pretreatment terbaik untuk memperkirakan TPT dengan metode MLR adalah
Peak Normalization dengan nilai RPD adalah 0,98, r sebesar 0,421, R2 sebesar 0,053 dan RMSEC sebesar 4,537. Hasil prediksi
Vitamin C pada mangga dengan metode SVMR menghasilkan model kinerja yang baik dengan nilai RPD 2,4. Pretreatment terbaik
untuk memperkirakan Vitamin C dengan metode Multiple Linear Regression (MLR) adalah Standard Normal Variate (SNV)
dengan nilai RPD sebesar 0,92, r sebesar 0,339, R2 sebesar 0,114 dan RMSEC sebesar 11,268. Berdasarkan penelitian ini dapat
dinyatakan bahwa NIRS salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk memprediksi kadar gula dan Vitamin C mangga dengan
baik.
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